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Perkembangan semasa yang berlaku di negara maju mahupun di Malaysia, telah menyaksikan peningkatan 
penglibatan wanita di alam perkerjaan. Wanita menyumbang sebanyak 50% tenaga kerja dan daripada jumlah ini 
70% adalah yang sudah berkeluarga. Kajian samada di barat atau di negara-negara Asia sering mendapati wanita 
bekerja dikaitkan dengan kesan negatif kerja ke atas keluarga. Oleh itu, kertas kerja ini akan membincangkan 
faktor masa bekerja dan keluarga serta faktor umur anak dalam mempengaruhi tahap stres bekerja. Data kajian ini 
telah dikumpulkan melalui borang soal selidik secara terus kepada responden di tempat kerja . Dapatan kajian 
mendapati semakin banyak masa diperuntukkan untuk bekerja dan keluarga, maka semakin tinggi tahap stres yang 
dialami oleh wanita bekerja ini. Faktor umur anak turut mempengaruhi iaitu wanita bekerja yang mempunyai anak 
dibawah umur 6 tahun menghadapi stres yang paling tinggi. Akhir sekali kertas kerja ini akan mencadangkan 
beberapa cara untuk mengimbangi stres wanita di tempat kerja. 
 




Peningkatan wanita di alam pekerjaan bukan perkara biasa apabila didapati 50% daripada 
wanita ini adalah penyumbang kepada sumber tenaga kerja (Jabatan Statistik, 2005). Seramai 
70% daripada wanita bekerja ini sudah berkeluarga dan ini turut meningkatkan bilangan keluarga 
dwi-kerjaya (Jamilah et al, 2006). Sebagai seorang isteri mahupun suami, kebijaksanaan untuk 
menyeimbangkan antara peranan di rumah dan di tempat kerja adalah penting bagi menjamin 
kesejahteraan keluarga (Sabitha, 2009). Usaha untuk menyeimbangkan peranan di antara kerja 
dan keluarga kadang kala menimbulkan masalah atau tekanan (Kahn et al, 1964).  
Memandangkan wanita keluar bekerja, maka timbul pula fenomena pembahagian masa 
untuk menjalankan tanggungjawab kerja dan keluarga. Jumlah masa bekerja dan peranan dalam 
keluarga menunjukkan sekiranya lebih masa diperuntukkan untuk salah satu peranan, maka 
secara langsung turut berlaku pengurangan masa untuk melaksanakan peranan yang satu lagi 
(Frone et al, 1997; Netemeyer et, al, 1996; Sabitha, 2009). Ini diikuti juga dengan masalah tidak 
bijak mengurus masa yang seterusnya menimbulkan masalah untuk melaksanakan kedua-dua 
peranan tersebut. Dengan keadaan semasa sekarang, yang kadang-kala memerlukan kerja lebih 
masa, menyebabkan pekerja khususnya golongan wanita terpaksa membawa balik kerja ke 
rumah yang boleh menjejaskan peranan mereka di rumah. Banyak kajian, khususnya di barat 
mendapati jumlah masa bekerja mempunyai perkaitan yang positif dan antara faktor yang paling 
kuat dalam mempengaruhi tahap konflik kerja keluarga (Frone et al, 1997; Halpern & Cheung, 
2008; Judge, Boudreau & Brets, 1994).    
Di Malaysia, senario yang hampir sama berlaku seperti di negara-negara barat iaitu 
meningkatnya bilangan penyertaan wanita dalam dunia pekerjaan (Fatimah, 2006; Roziah, 
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2003).  Kajian oleh Noor (2001), mengesahkan seramai 310 orang wanita bekerja mendapati 
konflik kerja keluarga mampu menjadi peramal untuk berlakunya kepuasan kerja dan penunjuk 
untuk tanda-tanda berlakunya tekanan, murung dan tidak gembira. Kajian juga mendapati 
bahawa wanita mengalami tekanan yang meningkat disebabkan oleh kepelbagaian peranan yang 
perlu dilaksanakan untuk matlamat kerja dan keluarga (Noor, 2001). Ini terutamanya berlaku 
sekiranya wanita-wanita ini mendapat kurang atau tiada sokongan daripada pasangannya. Kajian 
oleh Sabitha (2009) telah membuktikan bahawa hanya 5% suami yang sedia membantu isteri 
membuat kerja-kerja rumah. Oleh yang demikian, sekiranya kurang sokongan yang diterima 
daripada ahli keluarga, maka ianya pasti akan mengundang masalah dan seterusnya stres di 
kalangan wanita bekerja. 
Salah satu daripada tiga faktor utama yang menyebabkan konflik kerja keluarga adalah 
faktor masa selain daripada tekanan dan tingkahlaku. Jumlah masa bekerja dan peranan dalam 
keluarga menunjukkan sekiranya lebih masa diperuntukkan untuk salah satu peranan, maka 
secara langsung turut berlaku pengurangan masa untuk melaksanakan peranan yang satu lagi 
(Frone, et al., 1997; Halpern & Cheung, 2008; Netemeyer et.al., 1996). Dengan keadaan semasa 
sekarang, yang kadang-kala memerlukan kerja lebih masa, menyebabkan pekerja khususnya 
golongan wanita terpaksa membawa balik kerja ke rumah yang boleh menjejaskan peranan 
mereka di rumah. Banyak kajian, khususnya di barat mendapati jumlah masa bekerja mempunyai 
perkaitan yang positif dan diantara faktor yang paling kuat dalam mempengaruhi tahap konflik 
kerja keluarga (Frone et al, 1997; Judge, Boudreau & Brets, 1994). 
Kajian turut mendapati, bilangan anak, umur anak bongsu, status pekerjaan pasangan dan 
jumlah masa untuk tanggungjawab keluarga adalah ramalan-ramalan penting dalam menentukan 
konflik kerja keluarga terhadap kerja (Parasuraman & Simmers, 2001). Bilangan anak dan umur 
anak bongsu berkait rapat dengan tanggungjawab penjagaan yang seterusnya menjurus kepada 
urusan pusat jagaan kanak-kanak, masa menghantar dan mengambil kanak-kanak ini serta 
penjagaan sewaktu sakit. Kajian yang dilakukan oleh Sabitha (2009) mendapati bahawa kedua-
dua faktor bekerja dan pada masa yang sama sudah mempunyai anak boleh membawa kepada 
masalah stres.  
Berdasarkan kepada permasalahan-permasalahan yang dibincangkan, maka tujuan kajian 
ini dijalankan adalah untuk mengenapasti samada terdapat perkaitan antara faktor stres dan masa 
bekerja dan keluarga di kalangan wanita bekerja. Faktor umur anak turut dikaji bagi melihat 
tahap stres yang dialami oleh mereka. Seterusnya, tindakan susulan oleh pihak majikan atau 
organisasi adalah perlu bagi membantu wanita bekerja mengurangkan stres ditempat kerja dan 
mengimbangi tanggungjawab kerja dan keluarga. Inisiatif untuk mengadakan atau 
menambahbaik sesebuah dasar mesra keluarga adalah salah satu langkah yang perlu diberi 
perhatian agar kewujudan dan perlaksanaannya sesuai untuk digunapakai oleh wanita-wanita 
bekerja. 
METODOLOGI   
Responden bagi tujuan kajian ini merangkumi 60 wanita yang bekerja di sektor awam 
sekitar Bandaraya Kuching. Responden adalah wanita daripada kumpulan pengurusan dan 
profesional yang mewakili pelbagai jabatan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. 
Responden wanita untuk kajian ini adalah mereka yang sudah berkahwin dan mempunyai 
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sekurang-kurangnya seorang anak. Ukuran stres menggunakan skala konflik kerja keluarga yang 
dibangunkan oleh Carlson et al (2000), manakala ukuran dasar mesra keluarga menggunakan 
skala yang dibangunkan oleh Burke (1996).  
 
DAPATAN KAJIAN 
Secara keseluruhan, 60 orang responden terlibat dalam kajian ini dengan kadar pulangan 
borang soal selidik adalah sebanyak 100%. Respondent berumur diantara 27 hingga 54 tahun 
dengan purata umur adalah  40 tahun. Hampir keseluruhan responden memiliki ijazah sarjana 
muda (83.1%), diikuti ijazah sarjana (13.3%) dan kelayakan lain (3.4%). Hasil kajian mendapati 
jumlah bilangan anak yang teramai adalah antara 3 hingga 4 anak (53.3%), dikuti 1 hingga 2 
orang (40%), dan  5 hingga 7 orang (6.7%). Manakala lebih separuh iaitu 56.7% daripada 
responden dalam kajian ini mempunyai anak yang berumur 6 tahun kebawah, dikuti 28.3% 
mempunyai anak yang berada pada sekolah rendah dan 15% berada di sekolah menengah. Kajian 
mendapati 65% responden tidak mempunyai pembantu rumah.  Malah kajian yang dilakukan 
oleh Sabitha ( 2009) di kalangan pekerja wanita di Semenanjung Malaysia juga turut 
menunjukkan bahawa hampir 90% daripada responden tidak mempunyai pembantu rumah.  
Perkaitan Stres dan Masa Bekerja dan Keluarga 
Analisis menggunakan pekali korelasi pearson digunakan untuk melihat perkaitan antara 
tahap stres dan masa bekerja dan keluarga. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat hubungan 
positif yang signifikan antara tahap stres dan penggunaan masa bekerja dan keluarga (r=0.448, 
p<0.01). Ini bermaksud semakin banyak masa diperuntukkan untuk bekerja dan keluarga, maka 
semakin tinggi tahap stres yang dialami oleh wanita-wanita ini. Maka dapatan kajian ini adalah 
selari dengan dapatan kajian yang dilakukan di negara barat yang juga mendapati jumlah masa 
bekerja mempunyai perkaitan yang positif dan antara faktor yang paling kuat dalam 
mempengaruhi tahap konflik kerja keluarga (Frone et al, 1997, Judge, Boudreau & Brets, 1994).  
Terbaru, kajian telah membuktikan bahawa seramai 20% pekerja bekerja melebihi 49 jam 
seminggu. Manakala pekerja kumpulan pengurusan dan profesional dilaporkan bekerja 50 jam 
seminggu (Daly, 2001; Sadlik & Paugh, 2007). Oleh yang demikian, kategori kerja yang mana 
melibatkan individu yang berada pada tahap pengurusan dan profesional selalunya mempunyai 
tanggungjawab yang besar dan memerlukan lebih masa dan komitmen untuk tugas di pejabat. Ini 
boleh menimbulkan tekanan kerja dan tahap konflik kerja keluarga yang tinggi. Kajian-kajian 
lepas terbukti menunjukkan bahawa kehendak kerja, peranan kerja yang tidak jelas dan tekanan 
kerja mempunyai hubungan yang positif dengan konflik kerja keluarga (Aminah, 2005; Bernas 
& Major, 2000).  
Perkaitan Stres dan Umur Anak 
Seterusnya, ujian chi-square digunakan untuk melihat hubungan antara tahap stres dan 
umur anak. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat perkaitan yang signifikan antara stres 
yang dialami wanita bekerja dengan umur anak samada mereka dibawah umur 6 tahun, sekolah 
rendah atau sekolah menengah (X2(2) = 7.483, p<0.05). Secara terperinci, wanita yang 
mempunyai anak berumur 6 tahun kebawah mengalami stres yang paling tinggi iaitu 44.4% 
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berbanding dengan anak yang berada  di sekolah rendah iaitu 5.9% dan peratusan ini meningkat 
lagi untuk anak yang berada dalam sekolah menengah yakni 37.5%. 
 
Jadual 1 : Perkaitan antara tahap stres dan umur anak 
Umur Anak Bongsu  
Tahap stres Bawah 6 tahun Sekolah Rendah Sekolah Menengah 
 
Jumlah 
Stres rendah 55.6% 94.1% 62.5% 69.2% 
Stres tinggi 44.4% 5.9% 37.5% 30.8% 
Jumlah 100% 100% 100% 100% 
 
 
Dapatan kajian menunjukkan wanita yang mempunyai anak dibawah 6 tahun, 
mempunyai stres yang paling tinggi, diikuti dengan anak yang berada di sekolah menengah dan 
akhir sekali stres yang paling kurang adalah mereka berada di sekolah rendah. Hasil dapatan 
adalah selari dengan kenyataan oleh Greenhaus dan Kopelman (1981) yang melaporkan bahawa 
kehadiran anak kecil dan jumlah anak akan memberikan lebih tekanan kepada seseorang individu 
untuk melakukan tanggungjawab di pejabat.  
Perkara yang sama turut dilaporkan oleh pengkaji yang lain yang mana menyatakan 
jumlah anak dan umur anak akan meningkatkan tahap tekanan dan konflik kerja keluarga 
(Voydanoff, 1988).  Kajian ini juga turut menyokong hasil kajian oleh Sabitha (2009), yang 
menegaskan bahawa kedua-dua faktor bekerja dan mempunyai anak boleh membawa kepada 
masalah stres. Maka, bilangan anak, umur anak bongsu, status pekerjaan pasangan dan jumlah 
masa untuk tanggungjawab keluarga adalah ramalan-ramalan penting dalam menentukan konflik 
kerja keluarga terhadap kerja (Parasuraman & Simmers, 2001).    
Perlaksanaan Dasar Mesra Keluarga 
Dapatan secara bertulis sangat menyokong bahawa pengurusan sesebuah organisasi 
haruslah efektif dan peka terhadap keperluan pekerja terutamanya yang sudah mempunyai anak 
agar mereka dapat lebih fokus dengan urusan di pejabat. Hasil dapatan mengenai item-item yang 
terdapat dalam pelaksanaan dasar mesra keluarga, mendapati majoriti daripada responden sangat 
berpuas hati terhadap beberapa dasar mesra keluarga yang sedia ada yang diberikan oleh pihak 
organisasi seperti cuti rehat, cuti sakit atau kecemasan ahli keluarga, cuti materniti, cuti ibubapa, 
cuti paterniti, cuti keguguran, cuti sakit dan masa pergi dan balik kerja. Dapatan ini sangat 
menyokong tentang pentingnya sesebuah dasar mesra keluarga dalam sesebuah organisasi. 
Kenyataan ini turut disokong oleh kebanyakkan organisasi yang berjaya seperti Intel, Motorola, 
Telekom dan Royal Selangor yang sudah lama melaksanakan dasar mesra keluarga yang 
bersesuaian dengan keperluan pekerjanya terutamanya dikalangan pekerja wanita (Berita Harian, 
2008; Sabitha, 2009).  
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Kertas kerja ini turut mencadangkan beberapa langkah dalam membantu pekerja untuk 
menggunakan dasar mesra keluarga yang sedia ada selaras dengan keperluan semasa agar dapat 
mengurangkan stres yang dialami samada daripada aspek kerja mahupun aspek keluarga. Antara 
yang diketengahkan adalah mengenai penyediaan pusat jagaan kanak-kanak, masa kerja anjal 
dan  penyediaan pusat gimnasium.  
Jika diteliti, pusat jagaan kanak-kanak bukanlah sesuatu isu yang baru di tempat kerja, 
malah sudah diwara-warakan oleh pihak kerajaan untuk mengadakannya untuk agensi kerajaan 
dan juga swasta. Kajian di sekitar Lembah Klang mendapati hanya terhadap 74 pusat jagaan 
kanak-kanak yang beroperasi yang meliputi 55 buah dijalankan oleh pihak kerajaan dan 10 buah 
dijalankan oleh pihak swasta (Aminah et al., 2006).  
Cadangan untuk mengadakan lebih banyak pusat jagaan kanak-kanak adalah kritikal 
memandangkan bilangan wanita yang bekerja kian meningkat terutamanya yang berada pada 
kumpulan pengurusan dan professional. Penyediaan pusat jagaan kanak-kanak turut 
diketengahkan melalui Persidangan Wanita 2007 yang menegaskan perlunya sesebuah organisasi 
menyediakan pusat jagaan kanak-kanak dan ianya adalah diwajibkan untuk semua sektor 
kerajaan (Persidangan Wanita, 2007).  
Walaupun konsep masa kerja anjal tidak banyak diaplikasikan oleh kebanyakkan 
organisasi sektor awam, namum pelaksanaannya boleh dipertimbangkan bagi mengurangkan 
tekanan kerja dan keluarga. Kajian telah membuktikan bahawa sebanyak 63.2% daripada wanita 
bekerja ingin menambahkan bilangan anak sekiranya perlaksanaan waktu kerja anjal 
dilaksanakan oleh majikan (LPPKN, 2004). Galakkan untuk mengadakan masa kerja anjal telah 
lama diketengahkan dalam setiap Persidangan Wanita terutamanya untuk tahun-tahun 
kebelakangan ini. Malah ianya turut ditekankan oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun 
Razak untuk memberi kemudahan masa kerja anjal bagi wanita bekerja agar dapat meneruskan 
karier mereka walaupun sudah berkeluarga dan mengurangkan hasrat untuk berhenti kerja 
(Persidangan Wanita, 2007, Persidangan Wanita 2008).  
Salah satu langkah yang tidak kurang pentingnya dalam membantu wanita bekerja adalah 
penyediaan pusat kesihatan (fitness centre) seperti kemudahan gimnasium ditempat kerja. Kajian 
oleh Zaiton (2007) mendapati kebanyakkan organisasi swasta mahupun awam ada menyediakan 
kemudahan gimnasium untuk pekerjanya. Berdasarkan kepada kajian yang dilakukan oleh 
Sabitha (2009), hampir 60% wanita yang bekerja melaporkan tahap kesihatan yang kurang 
memuaskan seperti mengadu sakit belakang, sendi tulang, tekanan darah tinggi dan sebagainya. 
Maka, dengan memastikan setiap organisasi ada menyediakan pusat gimnasium atau kemudahan 
bersukan, sekurang-kurangnya usaha ini dapat membantu wanita bekerja menangani stress 
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Kesimpulannya, kajian awal ini dapat memberikan satu maklumat awal mengenai tahap 
stres dan pentingnya sesuatu dasar mesra keluarga kepada wanita bekerja. Ini adalah kerana 
penglibatan wanita di alam pekerjaan bukanlah setakat membantu meningkatkan ekonomi 
keluarga, malah penyertaan wanita sekarang mampu membantu pertumbuhan ekonomi negara. 
Oleh yang demikian, bagi membantu wanita bekerja ini dapat memberikan perkhidmatan yang 
terbaik, maka peranan pihak organisasi adalah penting dalam membantu mereka mengimbangi 
tanggungjawab di tempat kerja dan keluarga.  Sokongan daripada pihak organisasi terutamanya 
menyediakan satu persekitaran kerja yang kondusif, dasar mesra keluarga yang praktikal serta 
memahami keperluan wanita yang sudah mempunyai anak akan dapat membantu wanita bekerja 
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